







Eld.ketunvakeskus laihett;iei t5ssai enatit;i tilastotietoja tyoel;ikelakien
(TEL, LEL, YEL, MYEL) mukaisista vanhuus- ja tyokyvyttdmyyselaikkeis-
te. Tiedot koskevat vuotta 1971 ja penustuvat tydelaikkeensaajista pi-
detteivH.;in elatketapahtumanekisteniin. Lis;iksi on mukaan liitetty muu-
tamia aikasanjoja, joiden luvut on keraitty suoraan tyoeldkelaitoksil-
ta. Penhe-el5kkeistei ei viel-ei ole kaiytett;ivissai el;iketapahtumanekis-
teniin penustuvia tietoja. Niite koskeva ensimmiiinen tilastoajo suo-
nitetaan tietokoneohjelmien telte osin valmistuttua vuoden L972 tilan-
teesta, jonka j;ilkeen tyoelrikkeistai nyhdytH.ain julkaisemaan taiydelli-
semp;iai vuosittaista tilastoa.
Penhe-elatketietojen puuttumisesta huolimatta on oheisen kuvio- ja tau-
lukkokokoelman jakaminen tydeleiketilastoj en tanvitsijoille katsottu ai-
heelliseksi, jotta sitE koskevat parannus- ja teiydennysehdotukset voi-
taisiin ottaa huomioon jo vuoden Lg72 tilastojulkaisun suunnittelussa
ja saada jatkuvan tyoelaiketilaston sisailtd t;iten alusta lShtien mahdol-
Iisimman hyvin kriyttejiensai tanpeita vastaavaksi.
Vuoden L972 tilastojulkaisun suunnittelu on panhaillaan alkamassa, ja
sit;i hoitaa El;iketurvakeskukseen t;in;i vuonna penustettu tilastotoimis-
to, jonka tietoon ehdotukset, anvostelut ja muut rnielipiteet oheisista
tilastoista toivotaan saatavan jo ennen kesai;i 1973. (Tilastotoimisto,
joka kuuluu ElH.ketunvakeskuksen tutkimusosastoon, toimii osoitteessa
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Oheiset tilastotiedot TEL:n, LEL:n, YEL:n tai MYEL:n mukaista vanhuus-
tai tydkvvyttdmvyselSkett;i saavista henkil6istH koskevat vuotta Ig71
j a Penustuvat ty6e1;ikkeens aaj ista pidettrivai;in elSketapahtumanekisteriin.
LisHksi on esitetty joitakin aikasanjatietoja, jotka on keratty suoraan
tyde 1ake laitoks i 1t a .
Tilasto koostuu kuvio- ja taulukko-osasta. Kuvioiden tarkoituksena
on antaa yleiskuva er5ist;i jakautumista, jotka k5yv5t ilmi myds varsi--
naisista tauluista. Tauluissa esitetS;in tietoja p55asiassa henkifoiden
lukumSSrist;i 3a keskim;isn5isist;i kuukausiel;ikkeistei. Luokitteluperus-
teena on k.iytettv eleikkeensaajan ikee j- sukupuolta sek;i sit;i tydel;ike-
lakia, jonka perusteella e15ke on mvdnnetty. Lis;iksi on esitetty e1;ik-
keen suunuuden ja tydkyvyttdmien osalta tydkyvyttomyvden s.yyn mukaisia
jakautumia. Taulukko-osan alussa on esitetty edellai mainitut tydel;ike-
l-aitoksilta saadut aikasanjatiedot.
Taulujen lukuja ja enitvisesti aikasarjoja tarkasteltaessa on syyt;i pi-
tai;i mieless;i tydeltikel-ainsHaid5nt66n vuosien mittaan tehdyt olennaiset
muutokset, jotka aiheuttavat epejatkuvuutta lukusarjoihin. Esimerkiksi
keskielaikkeiden voimakas nousu vuosina 1965 ja 1969 johtuu vanhimpien
ik;irvhmien el;ike-etuihin tulleista panannuksista. Elekkeensaajien Iu-
kumei.ir5n ja maksettujen elSkkeiden voimakas kasvu vuosina 1970 ja 1971
johtuu puolestaan yritt5jiS koskevien ef5kelakien (YEL ja MYEL) voimaan-
tulosta vuoden 1970 alusta lukien. l{yds samana ajanjaksona il-menev.i
keskielaikkeiden noudun hidastuminen johtuu t;istH syystS. T;im;i n;ikyy
myds i;in mukaisissa tauluissa, joissa 65 - 66 vuotiaitten keskielaikkeet
ovat muita al-haisempia johtuen siiti, ettd keskimH;inin muita pienempiH
elakkeita saavat MYEL-el;ikel;iiset kuuluvat kaikki teih;in ryhmS;in. Ynit-
tdj:ielSkelakien lvhyt voimassaoloaika saattaa heijastua mrTos tyokyvyt-
tdmyvden svyn mukaisissa jakautumissa venrattaessa YEL:n ja MYEL:n Iu-
kuja TEL:n tai LEL:n vastaaviin lukuihin. Luettelo tairkeimmistai tyoelatke-
lainsaiaidainndssH tapahtuneista muutoksista on esitetty liitteessri 2.
5KAYTETYI STA KAS ITTEI STA
Tv6e15ke1ain mukaisissa luokitteluissa on kunkin tyoel;ikelain piiriin
katsottu kuul-uvan vain De r jotka ovat kartuttaneet el-riketunvaansa vain
tHmHn lain piinissH. Lis;iksi on k;iytetty j;i;innosrvhm;i5, johon sisail-
tyvait useamman tydel;ikel-ain piirissH el-atketurvaa kantuttaneet. Tauluis-
sa 7, 10, 14 ja 19 on n;iist;i viel-;i enotettu omiksi nyhmikseen ne, jotka
saivat eltikettH sek5 TEL:n ett.i LEL:n penusteella ja ne, jotka saivat
elrikett5 sekH MYEL: n ettri LEL: n perusteella.
Ike on kaikissa tauluissa l-askettu v5hent;ime11H tilastovuodesta (1971)
syntymtivuosi. Keskielaike on peruselaikkeiden aritmeettinen keskiarvo.
Vapaaehtoiset l-is;iedut eiv;it ole keskiekikkeess;i mukana.
Tydkyvyttdmvyden svyn;i on k;iytettv sitri pei;iasiallista sairautta, vikaa
tai vammaa, jonka perusteella tvdkyvytt6myvselaike on mydnnetty. Luo-
kittelun pohjana on L5aikintdhallituksen vuonna 1969 vahvistama tauti-
j a kuolemansvyluokitus , j onka seitsem5staitoista p;i5luokasta k5ytetaiain
taissH viitt;itoista. P5;iryhmien lisHksi esitet;iain tietoja myds muuta-
mista tvdkyvyttomyyden kannalta merkittaivistai al-arvhmistei. Liitteessat
1 on tautir:yhmitys esitettv tankemmin.
Luvuissa eivait o1e mukana e1Hkkeensaaj at, joilJ-e el;ike on maksettu ker-
tasuorituksena. HenkilSt, joiI1e ekikett;i ei ole yhteensovituksesta
johtuen tai muusta syyst.i maksettu lainkaanrovat mukana vain niissai tau-
luissa, joissa luokitteluperusteena on k;iytetty tvdkvvvttdmyyden syyt;i.
Pyoristyksistai johtuen eivdt pnosenttilukujen summat o1e aina tasan







1. El5kkeiden lukumHainli vuosien 1963-1971 lopussa
Vuosina 1963-1971 maksetut eI;ikkeet
Vuosina 1963-1971 mydnnettyjen el;ikkeiden lukumd;inH
Elinkustannusindeksin, TEL-palkkaindeksin sekii kes-
kimeiiin5isen TEL- ja LEl-tydkyvvttdmyys- ja vanhuus-
elai.kkeiden kehitys vuosina 1963-1971' 1963 = 1001). .
TydelHkkeensaajien jakautuminen laeittain vuoden
1971 lopussa
6. Vuoden 1971 lopussa voimassaolleiden ty6el5kkeiden
kokonaismarkkamliti::5n j akautuminen laeittain
Vanhuus- ja tyokyvyttdmyyselH.kkeensaajien jakautumi-
nen kuukausiel;ikkeen suunuuden ja sukupuolen mukaan













8 . Vuonna 19 71 tydkvvyttdmyvs e laikkee 11e s i i::tyne iden
tydkyvytt6mvyden syyt eri ikdryhmissH
9. Vuonna 1971 p5.Sttvneet tyokvvyttomyysel5kkeet pti5t-
tvmisen svyn mukaan ik;iluokittain
10. Vanhuus- ja tydkyvyttdmvysel;ikkeensaajien ikHnaken-
ne vuoden 1971 lopussa 18
1) TEL- ja LEL-ekikkeiden kehitys on laskettu kahdella taval1a.
KHynH A kuvaa painottamattoman keskielaikkeen kehitystti ja
kHyrrissei B on esitetty painotetun keskielHkkeen kehitys.
Painoina on kHytettv miesten ja naisten, trl$kyvvttdmien ja




ElH.kkeiden lukum6HnH vuosien 1963-1971 lopussa
Vuosina 1963-1971 myOnnetvt e1Hkkeet, lukumHHnH
Vuosina 1963-1971 maksetut elH.kkeet ' miIj. mk ;
Keskiel8ke vuosien 1963-1971 lopussa
TEl-palkkaindeksi vuosina 1963-1972






















ja keskielHke iH.n ja sukupuolen mukaan ...
ja keskiel5ke sukupuolen mukaan laeittain
elHkkeen suunuuden ja sukupuolen mukaan







iH.n ja sukupuolen mukaan ..
sukupuolen mukaan laeittain
Vuonna 1971 pH&ttvneet el&kkeet
11. LukumliHnii i8n ja sukupuolen mukaan 27
8TYU KYVYTTU MYYSE LAKKEET












ja keskielHke iHn ja sukupuolen mukaan ..
ja keskielHke sukupuolen mukaan laeittain














syvn ja sukupuolen mukaan
syyn, iiin ja sukupuolen
mukaan 33
17. LukumHHnH tv6kyvyttdmyyden Byyn ja sukupuolen mukaan
laeittain 37
Vuonna 1971 mydnnetyt elHkkeet
LukumHHnH ja keskielH.ke iHn ja sukupuolen mukaan ....
LukumHHnH ja keskiel&ke sukupuolen mukaan laeittain
LukumliHnH tvdkyvvttdmVyden syyn ja sukupuolen mukaan
LukumdHnH tydkyvyttdmyyden sl/yn, iH.n ja sukupuolen
mukaan o.... ..........
LukumH.tinH tydkyvyttdmyyden syyn j a sukupuolen mtrkaan
laeittain . . ... .. .. .
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Kuvio 2 Vtosina 1953- 1971 maksetut ctikkeet
miLj. mk
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Kuv io 4. Elinkustannusindeksin , TEL -pal.kkaindeksin sak5 TEL- ja LEL-
















B etlikkcen raajien kannan
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9rmren tiLrstollinen vuosihrja ja tautu 5.





























Lihdc: Taulu 7 ja 13
YEL MYEL
-13-
Kuvio 5. Vuoden 1971 Lopussa voimassaoL[eiden tytiel.akkeiden kokonais-
markkamiSrin jakautuminen lacittain



























Kuvio 7a. Vanhuus- tai tytikyvytttimyysctikrttli saavien misstrn jikautu-
mlncn kuukauslcllkkcrn suuruudrn mukaan Leelttain yuodGn
1971 [opussa
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Kuvio 7b. Vanhuus- tai tytikyvytttimyyreHkcttS saavien naisten jakautuminen
kuukausieLlld<ecn suuruudcn mukaan Lacittain vuodcrr 1971 topussa
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Kuvio 9. Vuonna 1971 ptlttyncet tytikyvyttdmyyscLlkkect pilttymiscn
syyn mukaan ikStuokittain
25 30 3s 10 15 50 s5 60 65
ik5
Llihdr: Tautu 23b. Muustr syysti pi5ttynrisiin sislLtyvit mm. ttp:uk-
sct, jolssz a[ikkccn maksrminan on siirtynyt cl.ike[aitoksclta toisc[[a
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1. Elekkeiden lukumllri vuosien 1963-1971 lopussa



























Kaikki 3 600 11 300 21 tOO 35 800 s4 100 76 800 100 s@ 134 700 181 9oO2)
1) Edunjettajien lukumlSr?i.
2) Lisaksi ty6tt6myyselekkeita 2zl0
2. Vuosina 1963-1971 my6nnetyt elikkeet
Lukumitlrl
1) Sisaltae my6s jatkoelakkeet eli vanhuuselakkeiksi muuttuneet tyokyvyttomyyselakkeet
2) Edunjettajien lukumllirii.
3) Lisaksi my6nnettiin 25O tyOttOmyyselakefta.



























Kaikki 3 900 9 soo 12 7ffi 17 800 24 fiO 30 900 32 800 4s 300 s7 soo3)
+) Taulut 1-4 perustuvat tydelakelaitoksilta saatuihin tietoihin.




































Kaikki 2.9 t2.7 29. I 54.7 86. 3 139. s 2o9.6 286. 5 406.6
3
2l
Vuosina t963-L97t maksetut elakkeet
Milj.mk
4. Keskielitke vuosien 1963-1971 lopussa
rv[.d kk
5. TEl-palkkaindelai vuosint 1963-1972
1962 = t@
Sosiaali- ja terveysministeri6 vahvistaa vuosittain TEl-palkkaindeksiluvun, joka perustuu palkansaajien yleisen ansio-
tasoindeksin kehitylceen.



























Kaikki 88 87 Lt7 122 131 142 16s 174 18s
1963 7964 196s 1966 1967 1968 1969 t970 t97t 1972
TEL-palkkaindeksi























6. Vanhuuselnkkeensaajien lukumllr1 ja keskielilke iibr ja sulupuolen mukaan vuoden 1971 lopussa
Ike
Mehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
























































































Kaikki 48 386 33 561 8t 947 100.0 226 133 188
Niilte 814 mieheltl ja 33O naiselta, joille perusturvan mukaisen elekkeen lislksi maksettiin rekisteroitye lis[el:lkette, on
otettu mukaan vain peruseleke. Perus- ja lislelake yhteensl oli miehillit keskim4lrin 1226 mk/kkja naisilla 537 mVkk,
mistl peruselztke oli miehilla 664 m}y'kk ja naisilla 265 mVkk.
Mukaan ei ole otettu ellkkeensaajia, joiIle el4ke on maksettu kertasuorituksena, eikl mydsklen niitl, joille elilkett:t y]r
teensovitu.ksesta tai muusta johtuen ei ole maksettu lainkaan (317 henkilde).
Alle 6S-vuotiaitten vanhuusellkkeensaajien ellke on perusttuvan mukainen, mutta elnkeikee on alennettu vapaaehtoi-
sesti.
7. Vanhuuselakkeensaajien lukum1lr1 ja keskielitke sukupuolen mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa
Tyoelekelaki
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki

























































Kaikki 48 386 33 561 8L 947 100.0 226 133 188
Ks. taulun 6 huomautulsia
Tauluun on ensiksi merkitty pelkilstlitn yhden tyUelitkelain perusteella elitketta saavat. Useamman lain mukaan ellkettl
saavista on erikseen esitetty tiedot kahdesta suurimmasta ryhmeste. Aikaisemmasta rekisterointik?lytirnnUstl johtuen on
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Kaikki t4 391 10 823 2s 214 100.0 t82 10s 149
26
9. Vuonna 1971 vanhuuselnkkeelte siirh/neiden lukumlere ja keskielake iiln ja sukupuolen mukaan
Lukuihin sis[ltfy my6s jatkoelitkkeet eli vanhuusellkkeiksi muuttuneet tyokyvyttomyysellkkeet (ks. taulu 23 a) je muu-
tamia elnkelaitoksen vaihtumisen johdosta uudelleen alkaneiksi ilmoitettuja el5kkeit[.
Niilte 19O miehelta ja 84 naiselta, joille perusturvan mukaisen ellkkeen lislksi maksettiin rekister6ityl liseelekette' on
otettu mukaah vain perusellke. Perur je lislelllke yhteensl oli miehilla keskimltlrin 1 212 mVkk ja naisilla 524 mly'kk'
mistl peruselitke oli miehilll 670 mVkk ja naisilla 269 mly'kk.
Mukaan ei ole otettu niit]e b7 elltkkeensaajaa, joille elllke on maksettu kertasuorituksena (keskimllrlinen kertasuoritus
1 284 mk).
Alle 6$rruotiaiden ryhml koostuu perusturvan mukaista elekette saavista, joiden ellkeika oli alennettu sekl lisllksi niistn'
joiden elekepletos on tehty ennen ellkkeen alkamista.
10. Vuonna 1971 vanhuuselakkeelle siirtlmeiden lukumlilril ja keskielake sukupuolen mukaan laeittain
Ks. taulun t huomautuksia.
Tauluun on ensiksi merkitty pelk4staen yhden tythlekelain perusteella ellkette saavat. Useamman lain mukaan ellkettn
saavista on erikseen esitetty tiedot kahdesta suurimmasta ryhme$e.
Tyoelekelaki
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki

























































Kaikki t4 391 10 823 2s 214 100.0 182 105 149
27
11. Vanhuuselttlkeensaajat, joiden eleke peeffyi vuoden 1971, aikana, iln ja sukupuolen mukaan
Lukuml1rn
Valtaosa elekkeen Peeffymisiste on johtunut ellkkeensaajan kuolemasta, mutta joukossa on my6s joitain tapauksia, joissa
elekkeen maksaminen on siirtFlyt elitkelaitokselta toiselle tai joissa yhteensovituksen vuoksi nollaksi mennyt eleke on
ilmoitettu peeffyneeksi.












































Kaikki 2 459 596 3 055
oa
III TYOKYVYTTOMTYSELIKKEENSAAJAT
12. Tyo}qlvyftomyysehkkeensaajien lukumllr2t ja keskielake iln ja sukupuolen mukaan vuoden 1971 lopussa
Niilt! 573 miehelte ja 186 naiselta, joille perusturvan mukaisen elekkeen lislksi meksettiin rekisteroityt lislellkettl, on
otettu mukaan vain perusellke, Perus- ja lislellke yhteensll oli miehilll keskimllrin 1 O,ltl mly'kk je naisilla 458 mVkk,
mistl peruselllke oli miehilll 6L7 mWkk ja naisilla 282 mly'kk.
Mukaan ei ole otettu ellkkeensaajia, joille ellke on maksettu kertasuoritulsena, eikl myoskeen niitl, joille ellkettl
ylteensovituksesta tai muusta johtuen ei ole maksettu lainkaan (712 henkil6e).
Lukuihin sislltyy 3 351 miespuolista ja 3 157 naispuolista elEkkeensaajae, jotka saivat ns. vapaakirjaellkettl, missl tr.t-
levaa palvelusaikaa ei otre otettu huomioon. Miesten keskimllrlinen vapaakirjaellke oli 36 mly'kk ja naisten 27 rlnk/l*.
Keskimllrlinen ellke ilman vapaakirjaellkkeite oli miehilll 226 mVkk ja naisilla 142 mly'kk.
L3. Ty6lryvyttdmyysellkkeensaajien lukume&I ja keskiellke sukupuolen mukaan laeittain vuoden 1971 lopussa
Ika
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki









































































Kaikki 30 597 28 082 78 679 100.0 2t4 126 183
Tyoelekelaki
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki

























































Kaikki 50 597 28 082 78 679 100.0 214 126 183
Ks. tauhm !.2 huomautuksia,
Tauluun on ensiksi merkitty pelkestean yhden ffoelekelain perusteella ellketilt saavat. Useamman lein mukaan elekeffe
saavista on erikseen esitetry tiedot kahdesta suurimmasta ryhmlstl. Aikaisemmesta rekister6intikeytenn6st6 johtuen on
kuitenkin kohtaan rtLEL'r sislllytetty nekin ennen vuotta 1970 myonnetyt LEl-elekkeet, joihin siseltyy TEL-osaa.
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Kaikki 18 630 t2 s3l 31 161 100.0 186 99 1s1
Niilt[ 228 mieheltn ja 84 naiselta, joille perusturvan mukaisen ellkkeen lislksi maksettiin rekisteroitye lislelrkettl, on
otettu mukaan vain peruseleke. Perus ja lislellke yhteensl oli miehille keskimnl.rin 1 0D mly'kk ja naisilla 516 mly'kk,
mistil peruselake oli miehill{ 628 mly'kk ja naisilla 328 mVkk.
Mukaan ei ole otettu niitl 269 ell.kkeensaajaa, joille elllke on maksettu kertasuorituksena (keskimllrlinen kertasuoritus
443 mk).
Lukuihin siseltfy muutamia ellkelaitoksen vaihtumisen johdosta uudelleen alkaneiksi ilmoitettuja elllkkeit1.
Lukuihin sislltyy 1 44O miespuolista ja 1 455 naispuolista elttkkeensaejea, jotka saivat ns. vapeakirjaellkette, missa tu-
levaa palvelusaikaa ei ole otettu huomioon. Miesten keskimllrlinen vapaakirjaellke oli 33 mVkk ja naisten 26 mly'kk.
Keskimllr?tinen eleke ilman vapaakirjaellkkeitl oli miehilla 199 mly'kk ja neisilla 109 mty'kk.
19. Vuonna l97l tyilkryyttomyyselakkeelle siirryneiden lukumc,:trd, ja keskiele.ke sukuprclen mukaan laeirtain
Tydelekelaki
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki

























































Kaikki 18 630 72 s3l 3t t6t 100. o 186 99 151
Ks. taulun 18 huomautuksia.
Tauluun on ensiksi merkitty pelklstean yhden tytlelekelain perusteella ehkett{. saavet, Useamman lain mukaan ellkette
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23 a. Vuoden t97t aikana paeftyneet tydkyvytt6myyselilkkeet peettymisen ryyn, iiln ja sukupuolen mukaan
Lukumittu{
Muusta sfyste paattfneisiin sisitltyvet mm. tapaukset, joissa elitkkeen maksaminen on siirlynyt elakelaitokselta toiselle
tai joissa yhteensovituksen vuoksi nollaksi mennyt elake on ilmoitettu pelffyneeksi.
23 b. Vuoden l97L aikana peeffyneet tyokyvyttdmyyselakkeet pltttymisen syyn, iln ja sukupuolen mukaan
hosenttia
Ks. tauhm 23 a huomautusta.
Ike
Ty6kyvytt6myyselnkkeen pittttymisen syy
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1. hengityselinten pahanlaatuinen kasvain 1)
16 0-16 3
2. muut 1) 140-159, L7O-239
UMPIERITYS. .IA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET SEKA
RAVITSEMUSHAIRI6T
240-27 g




2. neunoosit, luonteen sainaalloisuudet ja
muut mielentenveyden hetini6t
300-309
3. vajaamielisyys 1) 210-315
HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET
1. henmoston sainaudet 1) 320-358
2. silmeisainaudet 1) 360-379
3. kor-vasainaudet 1) 380-389
VERENKTERTOELINTEN SAIRAUDET 2)
1 . venensalpaus-sldd.ntaudit ( sepelvaltimosairaudet )
410 -4142. aivoverisuonien sainaudet 1)
430-438







x VIRTSA- .IA SUKUELINTEN SAIRAUDET
580-629
XI IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SATRAUDET
680-709








714, 718, 720-724, 729, 739
XIII SYNNYNNAISET EPAMUODOSTUMAT
740-759
xIv VAKIVALLAN JA MYRKYTTAMISEN ATHEUTTA},IAT VAMMAT
800-999
XV MUUT SAIRAUDET 630-678,760-796
1) Neite alanyhmiH ei ole tauluissa esitetty erikseen, koska
niissH o1i suhteellisen vHhain tapauksia. Tiedot on kuitenkin
saatavi ssa ElH.ketunvakeskuksesta .




3. aivovenisuonien taudit 430-438
4. valtimoiden sainaudet 440-448






1.7.1962 TEL ja LEL tulivat voimaan.
55-vuotiaana tai vanhempana aloitetut tyosuhteet tulivat
TEL:n piiniin.
TEL:n piiriin tulemisen ehtona ollut 66 kk vht5jaksoinen
palvelus muutettiin l+ kk: ks i.
Vuonna l-916 tai sitH ennen syntyneiden e1;ikkeen kanttu-
mispnosentti nousi syntrzm;ivuodesta riippuen 1.03 - 5.70
pnosenttiin vuodessa 30. 6. 1962 j;ilkeiseltai palvelusajalta.
Ty6ntekijHt, joiden viikkotydaika on v5hintai;in 20 tuntia
tai joiden keskim;i5n;iinen kuukausiansio voidaan anvioida
suunemmaksi kuin 180 mk (vuoden 1966 indeksitasossa) tu-
livat kaikki TEL:n piiniin.
Venon ennakon alainen palkka tuli elHkkeen perustaksi
saiainndllisen tvdaj an palkan si j asta.
Samalla muuttui TEl-el5kkeen penusteena olevan palkan las-
keminen siten, ettai palkka kunkin tvosuhteen osalta las-
ketaan nelSain viimeisen vuoden kahdesta panhaasta vuosi-
ansiosta aikaisemman kahden viimeisen vuoden ansion si-
j asta.
1. 1. 1967 Per:he-e1;ike liitettiin e15ke-etuihin.
1.1. t-966
Vuosina 1Bg 7-1919 syntyneille sai;idettiin
e15ke, joka on 76-22 pnosenttia palkasta
ta riippuen.
Samalla sel-vennettiin my6s TEL:n ja LEL:n







piiniin ja toimihenkil6t TEL:n piiniin.
L.1.1970 YnittHjien elHkelaki (YEL) ja maatalousSrnittHjien e1H.ke1a-
ki (lffEL) tulivat voimaan.
1. 7. 1971 TydttdmyyselH.ke liitettiin elHke-etuihin.
LEL:n piiniin tulemisen ehtona oI1ut vuosiansion alanaja
muutettiin 800 mar:kasta 200 mankkaan (vuoden 1962 indek-
sitasossa).
TEL:n piiniin tulemisen ehtona o1lut 4 kk:n vhtHjaksoinen
palvelusaika lvlennettiin yhdeksi kuukaudeksi.
18 vuoden alaik8naja poistettiin TEL:sta ja LEL:sta.
Vanhuus-, t]zdkvvyttdmyys- ja tydttdmyvselHkkeisiin liitet-
tiin ns. lapsikonotus, joka panansi niiden elHkkeitH, joil-
1a on huollettavanaan ainakin yksi alle 18:vuotias 1apsi.

